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摘  要 
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At present, the whole process engineering cost management pattern is widely 
used in China's engineering cost management, the majority of real estate development 
enterprises use target cost as a means of cost control, in a certain extent, the target cost 
plays a role of cost control. But the target cost control belongs to a post control. In 
high land prices and low profit of the real estate market situation, only the target cost 
can not be expected cost control, we must rely on the pre-control and process control, 
this requires the introduction of contract planning to the target cost and the 
construction of all aspects of the process closely together, and with the target cost as a 
basis, a full range of guidance and control for follow-up each job, at the same time 
according to the actual situation of feedback is used to modify the target cost, and this 
is the purpose and significance of research of contract planning. 
In this paper the whole process of project cost management, target management 
and contract planning, comparative analysis of the differences and connections 
between the target cost and contract planning, emphasizing the core status of contract 
planning in the whole process of project cost management, focusing on the main role 
of contract planning in the whole process of project cost management. Mainly the 
following three parts: 
First, through the analysis of the main content of the whole process of project 
cost management theory, target management theory and contract planning theory of 
literature, and explores the inner link between the three, to lay the foundation for 
further analysis and research. 
Second, discussed the contract planning in the whole process of cost 
management status, studied on the main role of contract planning in the whole process 
of project cost management，through the analysis of the contract planning in the 















assessment and cost database，combined with chart analysis method to get the target 
cost template, contract planning template, bidding interface division template， 
dynamic cost test pattern，comparative analysis of target cost evaluation template，
target cost database construction method and the corresponding  research results and 
conclusion. 
 Third, the use of case analysis, combined with a practical case, through the 
specific cost data shows the implementation process of contract planning in cost 
control, and through the analysis of the effect of the final cost control, proved to play 
an important role in the cost control of the contract planning, provide theoretical and 
technical support. 
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